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МАТРИЦЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ РЕАКЦІЇ

 к.е.н. Мельник Ю.М. Студент  Драчук О.В.

На діяльність будь-якого підприємства впливає велика кількість факторів (зовнішніх та внутрішніх). Їх вплив може як позитивно, так і негативно позначитись на діяльності підприємства. Тому для реалізації нових ідей (продукції) необхідно детально проаналізувати відповідність внутрішніх можливостей підприємсфтва зовнішнім.
Фірми протистоять одина одній на ринку, вдаючись до різних знарядь маркетингу і віддаючи перевагу певним стратегіям. Представлена в табл.1  матриця - це корисний інструмент аналізу і прогнозу стратегій, які можуть обрати фірми, реагуючи на дію прямого конкурента.
Матриця протиставляє дві марки: досліджувану А («Корпункт») і що конкурує з нею В («Книголюб»). Обидві марки можуть здійснювати дії і протидії в термінах засобів маркетингу, наприклад ціни, реклами або якості товару.

Таблиця 1 - Матриця еластичності конкурентної реакції

Дії видавництва «Корпункт»	Реакція видавництва «Книголюб»






У табл. 1 рядки позначають дії, ініційовані підприємством А («Корпункт»). Вони можуть являти собою зниження ціни, посилення рекламного тиску та підвищення якості товару. Реакції марки В («Книголюб»), найнебезпечнішого конкурента, згруповані по стовпцях. Коефіцієнти матриці (ЕАВ) - це еластичності або ймовірності реакцій марки В на ініціативні дії, вжиті маркою А. Індекс А коефіцієнта Е означає дії видавництва «Корпункт», а індекс В – дії видавництва «Книголюб».
На діагоналі матриці знаходяться еластичності прямої реакції або вірогідності того, що марка В відповість  марці А так само: наприклад, марка В реагує на зниження ціни зниженням ціни. 
Зовні діагоналі знаходяться еластичності непрямої реакції або вірогідності того що марка В використовує у своїй реакції інший маркетинговий інструмент: наприклад, протиставить зниженню ціни покращення якості продукції. Оцінки эластичностей можуть бути отримані з аналізу попередньої поведінки або з суджень менеджерів, з використанням їх оцінок сильних і слабких сторін конкурента, з експертних оцінок. 
Отже, можна зробити  висновки, що підприємство «Корпункт» має не значні переваги над видавництвом «Книголюб» це виявляється у таких показниках як:
	більша швидкість виконання замовлень;
	більший досвід роботи на ринку видавничої продукції;
	більший ринок збуту, ніж у конкурента;
	значна увага приділяється роботі з клієнтами, особливо з кінцевими споживачами, що відповідає стратегії протягування;
	працівниками підприємства є тільки висококваліфіковані спеціалісти;
Негативною стороною є те, що підприємство не має в наявності вільних коштів. 
Матриця конкурентних реакції - зручний інструмент передбачення поведінки конкурента. У ній можуть бути враховані і інші інструменти маркетингу. В даному випадку під розумінням дій підприємства було використано елементи маркетинг-міксу, а індекси еластичності були отримані за допомогою експертних оцінок. 

























